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Mais un jour ils aper輹rent un cygne noir 
Dont l'aspect 騁range d騁ruisait l'harmonie 
De leurs blancheurs assembl馥s 
Il avait un plumage de deuil 
(23) 







Jours de deuil qui vou忌 en allez 
Comme des cygnes noirs aux lacs crépusculaires , 
(21) cf. Marcel SCHNEIDER; Lα Littér αture fantα stiq，ue en France , Fayard , 1964, 
p.272. 
(22) Henri MORIER; Dictionnaire de Poétiq,ue et de Rhétoriq,ue , P. U. F. 1961, 
p.221. 
(23) Philippe JULLIAN; Esth鑼es et magiciens , L'Art fin de siécle, Librairie 
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Mes mythes , tu les sa is : 
Je suis fille du Cygne , 
Je suis la lune dont s'exub鑽ent les mers 
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Et les deux cygnes blancs au-dessus de leur ombre; 
Qui se refl鑼e noir et ne les quitte plus , 
Myst駻ieux jumeaux l'un ?l'autre apparus , 
Semblent, doubles sur ]'onde o?leur spectre les suit, 
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Unir l'heure du jour ?]'heure de la nuit. 
(24) Francis VIEU:-GRIFFIN; Po鑪es et Poésies , 1886-93 , Mercure de France , 
1895, p.285. 
(25) Franeis VIELιGRIFFIN; PO 台rnes et Poésies , Les Q児rnes， Mercure de France , 
1895 , pp.242-244. 
(26) Henri de RﾉGNIER; Les Jeux 1"1tstiq,ues et Ðit'ins , Les Ma ?tres du Livre , 





Le cygne blanc y voit dans l'eau son ombre noire 
Comme la p稷e Joie au lac de ma m駑oire 
Voit ses ailes d'argent ternes d'un cr駱uscule 
O?son visage nu qui d'elle se recule 
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Leurs mains sur le drap blanc roidissent la sculpture 
De la chair qui devient son marbre par la Mort, 
Et les rideaux de pourpre affalent leur voilure 
G自
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Quand le vent soufflera de la mer et du soir 
Et que , sur le pav? stygien , blanc et noir , 
(28) Henri de RﾉGNIER; Tel qu'en songe , Mercure de France , 1925 , p.189. 
Abdicateur de par l'envol de son essor , 
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Le murmure de l'eau fid鑞ement furtive 
Berce ta solitude et charme ton repos , 
Et les cygnes amis de l'onde et de la rive 
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(29) Ibid. , p.196. 
Un grand nuage au ciel ouvre ses ailes d'ombre 
Comme un funeste cygne 駱loy? lentement 
Qui d'un vol fatidique , inexorable et sombre 
131 
Grandit, s' étire , monte et plane ?l'Occ ident. 
(30) Henri de RﾉGNIER; Les Médα illes d'Argile , Mercure de France , 19 日，
p.126. 





Regarde. Vois la rive. Il t'attend pr鑚 du bord , 
Assis , la t黎e basse , en sa barque d'ébène , 
Celui de qui la rame aide ?passer les morts .. 
。21
Et les cygnes du Styx t'ont reconnue , H駘鈩e. 
白鳥は首をまっすぐに立て，ヘレネーをじっと見つめながら近づいてくる。白鳥の羽根
はあくまで黒く，あたりにはエルボスのパラ，不吉なルツボランが咲いている。
Ils dresser>t leurs longs cols , anxieux de te voir , 
Et s'approchent, battant l'eau sombre de leurs ailes , 
Car l' onde est t駭饕reuse et les cygnes sont noirs 
(33) 




Elle , debout, contemple une derni鑽e fois 
Derri鑽e elle les cygnes noirs qui l'ont suivie 
Et salue ?jamais en eux qu'elle revoit 
。4)
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